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СОЗДАНИЕ И БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
 
Объектом исследования является УП «Унитехпром БГУ» 
Цель работы: создание финасово-устойчивого предприятия, создание 
системы анализа спроса и предложения на уже освоенных сегментах рынка; 
внедрение мероприятий по сокращению затрат на производство, создание 
системы анализа тенденций изменения характера потребления, 
потребительских вкусов, возможностей управления ими, вероятности 
появления новой продукции и проектирования и формирования спроса на 
неё. 
При реализации данного бизнес-проекта выделим краткосрочные и 
долгосрочные цели.  
К краткосрочным целям можно отнести: 
 увеличение количества потребителей; 
 рост чистой прибыли предприятия. 
Выделим долгосрочные цели строительного бизнес: 
 увеличение объёма продаж на рынке; 
 повышение квалификации персонала; 
 увеличение доли нового современного оборудования.  
Реализация целей в представленных сферах улучшит деятельность 
предприятия. 
Бизнес-идея включает в себя создание аналогичного предприятия по 
производству фармацевтической продукции УП «ЛекоМед» для учреждений 
здравоохранения и населения Республики Беларусь. Обеспечение 
качественной продукцией по доступной цене, создание высоко конкурентных 
технологий, направленных на т замещение. Фармацевтическая продукция 
будет поставляться как в учреждения здравоохранения, так и аптеки для 
местного пользования. 
Таким образом, данная работа направлена на повышение 
конкурентоспособности предприятия, привлечение новых клиентов и, в 
итоге, увеличение прибыли предприятия. 
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их автора.  
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